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Münir Nureddin Selçuk
(1899, İstanbul - 27 Nisan 1981, İstanbul)
Ses sanatçısı, bestekar ve koro şefi. Beyazıt'ta doğdu. Müderris ve şair Mehmed Nureddin Bey'in oğlu­
dur. Kadıköy Sultanisi'nden sonra 1917'de ziraat tahsili için gittiği Macaristan'dan okulunu yarım bırakarak 
döndü. Musikide ilk derslerini babasından aldı. 1915'de, 40 fasıl meşkettiği Darü'l-feyz-i Musiki Cemiyeti'ne 
girdi. Konaklarında düzenlenen ve musiki ustalarının katıldığı toplantılardan feyz aldı. Ahmed Irsoy'dan dört 
yıl süreyle gördüğü özel derslerle olgunlaşan musiki birikimini, Ziya Bey’den öğrendiği geleneksel icra teknik­
leriyle destekledi. Aynı yıllarda sınavla Darü'l-Elhan'a girdi. Dönemin yaşayan büyük musiki ustalarının he­
men hepsinden yararlanarak dağarcığını genişletti. Şark Musiki Cemiyeti'nin kurucuları arasında yer aldı.
1923'de Muzıka-yı Hümayun'a giren Selçuk, cumhuriyetin ilanıyla Riyaset-i Cumhur incesaz Heyeti kad­
rosuna geçti. 1926'da istifa ederek İstanbul'a döndü ve musiki hayatını serbest olarak sürdürdü. 800 kadar 
eseri okuduğu 400 civarındaki plağın, Türk musikisinin ülke çapında yayılmasında büyük etkisi oldu. 1927'de 
bir yıl Paris Konservatuvarı'nın önde gelen hocalarından şan, solfej ve piyano dersleri aldı. 1942'de Beledi­
ye Konservatuvarı için yaptığı ve en ağır klasik eserleri okuduğu 18 plak belge niteliğindedir. Kendisinden 
sonra gelen birçok musiki adamının musikiden ilk etkilenişleri, bu plaklar sayesindedir.
Türk musikisi tarihinde bir ses sanatçısının frak giymiş olarak, ayakta ve konser disiplini içerisinde solo 
musiki icra etmesi Selçuk'la başladı. Koro eşliğinde solo icra da onun getirdiği, yeniliklerdendir. Ses sanatçı­
sı olarak en büyük özelliği, Türk musikisindeki eski okuyuş üslubuyla yeni bir anlayışı birleştirerek soylu bir 
teknik geliştirmiş olmasıdır. Allahın Cenneti, Kahveci Güzeli ve Sadullah Ağa gibi filmlerde oynayıp birçok Mı­
sır kökenli ve yerli filmin musikilerini hazırladı. I953'de Nevzad Atlığ'ın istifasıyla boşalan Konservatuvar icra 
Heyeti'nin şefliğini üstlenen Selçuk, aynı yıllarda konservatuvarda üslup hocalığı ve Radyo'da musiki müşa­
virliğinde bulundu.
Selçuk, 1920'de başladığı bestekarlık hayatı boyunca Türk musikisinin çeşitli formlarını kullanarak 
150'den fazla eser besteledi. Eserleri, klasik üslubu en derinlerine kadar bilen fakat ileriye dönük, farklı bir 
estetik yaklaşımın ifadesi olan, ölümsüz eserlerdir.
Münir Nureddin yalnızca bir musiki adamı değildi. Eski tarz meşkten Paris’deki Batı musikisi eğitimine, 
Muzıka-yı Hümayun'dan Riyaset-i Cumhur incesaz Heyeti'ndeki görevine, Darü'l-Elhan'dan İTÜ Devlet Kon- 
servatuvarı’na, Fransız Tiyatrosu'ndakilerden Saray ve Şan sinemalarındaki konserlerine ve taş plaklardan 
TV ekranlarına kadar, Cumhuriyet öncesi ve sonrası dönemler arasında bir kültürel birikim köprüsüydü. Tem­
sil ettiği sanattan taviz vermemek adına siyasi otoriteye dahi baş eğmemesi gibi özellikleriyle, kendinden son­
ra gelen kuşaklara örnek bir musiki adamı oldu.
Selçuk'un vefatından önceki son görevi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı repertuvar hocalığıydı. 
Bir beyin rahatsızlığı geçirdikten sonra öldüğünde 82 yaşındaydı. Kabri Aşiyan'dadır. Ölümünden sonra 
Kalamış sahilinde bir caddeyle parka adı verildi.
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